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SUMBANGAN PERTUKANGAN CINA TERHADAP REKA BENTUK MASJID: 
KAJIAN TERHADAP KOMPONEN LUAR MASJID DI MELAKA PADA ABAD 
KE-18 
(Contribution of Chinese Design Towards Mosque: A Study of Outside Components at Malacca 











Kedatangan masyarakat Cina ke Nusantara telah membawa bersama mereka adat dan budaya yang 
dipraktikan dalam kehidupan seharian mereka. Hasil daripada budaya yang dibawa ini kemudianya telah 
diasmilasikan dengan kehidupan masyarakat Melayu tempatan bersesuaian dengan adat dan syariat Islam 
itu sendiri. Kehadiran masyarakat Cina ini telah memperkenalkan satu seni bina dan reka bentuk yang 
menarik ke Alam Melayu dan bentuk pertukangan tersebut telah menjadi rujukan kepada masyarakat 
Melayu untuk mereka cipta monumen termasuklah masjid. Sehubungan dengan itu, makalah ini 
mengupas dengan lebih lanjut mengenai penglibatan dan sumbangan masyarakat Cina dalam pertukangan 
masjid sekitar abad ke-17 hingga 18 sehinga mempengaruhi beberapa komponen luar masjid di Melaka. 
 
Kata kunci:  pertukangan Cina, sumbangan, masjid, komponen luar Melaka, abad ke 18 
 
Abstract 
The arrivals of Chinese to archipelago have brought with them the customs and culture practiced in their 
daily lives. As a result, the culture then have been assimilated with Malay local community life aligned 
with the custom and law of Islam. The presence of the Chinese community has introduced an attractive 
architecture and design to Malay world and became a reference to the Malay community for design of 
monument including mosque. Hence, this paper explores more about the involvement and contribution of 




 century as a result influence a few 
components at outside of mosque in Malacca. 
 






Bangunan masjid berbumbung meru di Nusantara merupakan identiti yang menjadi latarbelakang bagi 
masyarakat di rantau ini. Permulaan kepada pembinaan masjid berbumbung meru ini mempunyai kaitan 
rapat dengan kedatangan serta pengaruh masyarakat Cina ke rantau ini. Para mubaligh Arab datang ke 
rantau ini dengan membawa syariat dan akidah sebagai matlamat utama untuk menyebarkan agama Islam. 
Mereka bukan daripada golongan yang pakar dalam bidang mereka bentuk bangunan masjid. Sehubungan 
dengan itu, pada peringkat permulaan penyebaran Islam, masjid-masjid dibina mengikut rumah para 
pembesar dan tidak terdapat sebarang kaedah spesifik yang diperuntukan untuk membina masjid.1 
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Terdapat banyak faktor yang  menjadi penyebab utama kepada pembentukan reka bentuk masjid yang 
menjadi tarikan utama sebagai “Melakan style.2” Oleh itu, makalah ini membincangkan tentang sejarah 
pertukangan Cina di Melaka dan komponen luaran masjid yang dipengaruhi oleh seni bina dan reka 
bentuk Cina. 
 
Sumbangan Pertukangan Cina 
 
Melihat kepada perkembangan awal sejarah pertukangan Cina di Melaka, kemasukan reka bentuk dari 
China  ini boleh dilihat melalui dua fasa utama iaitu sekitar abad ke 15M dan abad ke 18. Fasa yang 
pertama berlaku sewaktu zaman pemerintahan Dinasti Ming (1368-1644M) dan di zaman Kesultanan 
Melayu Melaka (1409-1511M) manakala fasa yang kedua berlaku apabila Melaka dijajah Belanda pada 
1641M. Di antara abad ke 16M dan 17M, proses pembangunan yang melibatkan pertukangan Cina di 
Melaka terbantut disebabkan penjajahan Portugis ke atas Melaka. Kemasukan pengaruh pertukangan 
China yang berlaku pada peringkat pertama ini terjadi sebaik sahaja kerajaan Melaka menjalinkan 
hubungan diplomatik dengan kerajaan China. Sewaktu lawatan pertama Sultan Melaka ke China, kerajaan 
China telah menghadiahkan beberapa orang tukang Cina yang beragama Islam dan sekembalinya mereka 




Maharaja China yang beragama Islam sangat menggalakan usaha penyebaran dakwah terutamanya 
sewaktu pemerintahan Maharaja Hsuang Tse. Atas seruan dakwah ini juga setiap kali pelayaran Cheng 
Ho ke Asia Tenggara, beliau akan menyebarkan agama suci ini serta mendirikan masjid di kawasan yang 
diziarahinya.
4
 Justeru, dalam pelayaranya beliau membawa bersama reka bentuk seni bina dari China
5
  
Kesan peninggalan masjid boleh dilihat pada negara yang disinggahinya seperti Jawa Tengah iaitu Masjid 
Agung Demak (1478M).6 Pada tahun 1409M, Cheng Ho dikatakan telah membawa bersama barangan 
yang digunakan untuk aktiviti pembinaan seperti jubin bumbung yang direka khas untuk menampung 
bumbung istana raja Melayu.
7
 Menurut Lamprey jubin-jubin yang digunakan pada peringkat awal tersebut 




Ken Yeang juga turut mengutarakan padanganya terhadap pengaruh Cina terhadap reka bentuk dan seni 
bina masjid di Melaka. 
 
“Islamic influence from China became more prominent in the 16 century when the first Chinese 
muslim emperor Cheng Le ascended to the throne in 1506. Chinese and brassware found their 
way to the peninsula in increasing quantities in the 16 and 17 century, and Mallaca in particular 
absorbed considerable Chinese architecture influence. Consequently the design of mosque 
developed further. The basic square plan and multi-layered roof are retained, but thatch roofing 
was replaced by ceramic  tiling, wall were more frequently made of brick and crown-like 
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ornament were introduce as a standart feature. These again did not follow the Arabic example, 
but displayed similarities to Chinese pagodas. This eclectic mosque type became a prototype for 
mosque architecture in the Malay states and is often reffered to as the Melakan style of mosque 
design”9 
 
Perkembangan reka bentuk seni bina Cina ini juga bertambah pesat apabila Puteri Hang Li Po di bawa ke 
Melaka oleh Cheng Ho untuk dikahwinkan dengan Sultan Mansur Syah pada 1426M menyebabkan 
jumlah masyarakat Cina bertambah ramai di Melaka. 10  Migrasi ini turut membawa bersama mereka 
bentuk dan struktur seni bina mereka yang tersendiri
11
 Binaan tersebut kemudiannya dipraktikkan ke 
dalam pembinaan bangunan-bangunan yang didirikan di kota Melaka.
12
 Namun begitu, masjid-masjid 
yang dibangunkan di Kota Melaka sewaktu zaman kegemilangan kesultanan Melayu Melaka telah 
dimusnahkan oleh Portugis. Namun begitu,  prototaip masjid ini masih dijadikan panduan bagi membina 




Fasa kedua kemasukan pertukangan Cina di Melaka berlaku sewaktu Melaka berada di bawah taklukan 
Belanda. Belanda melihat masyarakat Cina sebagai satu kunci rahsia yang dapat menjamin kedudukan 
Belanda agar dapat bertahan lebih lama di Asia setelah mula meyedari ancaman Inggeris mampu 
menggoyahkan kekuasaan mereka. Masyarakat Cina di Melaka kebanyakanya bekerja sebagai tukang-
tukang bangunan dan tukang kayu. Mereka juga merupakan tukang pertama yang mengusahakan dan 
menggunakan batu bata dalam binaan bangunan.14 Bagi menjayakan misi jaminan politik ini, Belanda 
telah mengimport pekerja berbangsa Cina dari Batavia (Jakarta) melalui Syarikat Hindia Timur yang 
berpusat di Indonesia bagi membantu proses perkembangan ekonomi dan pertukangan di Melaka.
15
 
Masyarakat Cina yang bermigrasi ini mula memperkenalkan seni bina Cina dalam pertukangan mereka.
16
 
Lantaran itu, seni bina masjid mula berkembang pesat. 17  Kemahiran pertukangan Cina juga turut 
mempengaruhi pembentukan kaedah pembinaan dan seni bina asli18 di Melaka pada abad ke 18.19  
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Komponen-komponen yang diperkenalkan seperti mahkota atap, sulur bayur dan pintu gerbang sangat 
unik dan mudah untuk dikenalpasti.
20
 Pada kebiasaanya para tukang yang terlibat dengan pembinaan ini 
akan memperkenalkan sesuatu bentuk binaan yang baru dan bentuk tersebut diasimilasikan dengan seni 
bina tradisional. Tukang-tukang Cina ini berperanan dalam pembinaan rumah ibadat dan reka bentuk 
bangunan ini diadaptasi daripada peninggalan bangunan yang terdapat di Selatan China sewaktu zaman 
Dinasti Ch’ing.21 
 
Di antara pembaharuan yang diperkenalkan adalah penggunaan jubin seramik menggantikan bumbung 
yang diperbuat daripada daun kelapa digantikan dengan penggunaan jubin seramik, bata dan mastaka 
sebagai mahkota atap bagi menghiasi puncak masjid menggantikan siling. Menara juga turut 
diperkenalkan sebagai salah satu ciri terpenting dalam binaan masjid.22 Jumlah penduduk Cina di Melaka 
menjadi bertambah pesat dan peranan mereka juga sangat penting dalam aktiviti pembangunan sewaktu 
Melaka berada di bawah takluk jajahan Belanda.23 Kehadiran bangsa ini di Melaka sangat dialu-alukan 
oleh pihak Belanda dan kemahiran mereka turut diiktiraf.24 Kemahiran orang Cina ini dipandang begitu 
tinggi sehinggakan seorang pemimpin Melayu telah menghantar surat kepada gabenor Inggeris bagi 






Seni bina masjid Melaka mempunyai gaya rekaan seperti masjid-masjid yang terdapat di Nusantara ini 
telah mula wujud beberapa abad sejak kedatangan Islam di rantau ini lagi. 26 Terdapat beberapa reka 
bentuk masjid yang boleh dilihat bermula dari kedatangan Islam sehinggalah ke zaman penjajahan. 
Namun demikian, reka bentuk ‘Melakan style’ lebih ketara berbanding dengan reka bentuk masjid yang 
lain.27   
 
Masjid-masjid Melaka memiliki komponen atap dengan pola dasar segitiga dan disusun secara bertahap. 
Bentuk tersebut dikenali dengan bentuk atap bersusun tumpang, Jumlah susunan atap terdiri daripada tiga 
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tahap dan tahap yang terakhir disokong oleh tiang seri. Bahagian paling atas masjid-masjid ini berbentuk 
piramid dan bahagian pada puncak atap ini bersudut memusat 28 
 
Selain disebut sebagai atap tumpang reka bentuk masjid yang terdapat di Melaka ini juga disebut sebagai 
masjid berbumbung piramid.
29
 Masjid Vernakular di kepulauan Melayu amnya dan Melaka khususnya 
mempunyai binaan yang lebih mirip kepada bumbung berbentuk piramid. Bentuk bumbung piramid yang 




Teori yang dipelopori oleh Graaf (2004) dan Lombard (1996), mereka mendakwa binaan bumbung 
bertingkat ini adalah daripada pengaruh Cina yang kuat pada masjid-masjid kuno di Jawa kerana atapnya 
yang berbentuk pagoda. Bukti yang boleh dikaitkan dengan teori ini adalah ramai pedagang-pedagang 
Cina yang dominan menetap di pantai Utara Jawa sambil menyebarkan ajaran Islam.31  
 
Menurut Slametmuljana, ciri-ciri masjid berbumbung meru ini sebenarnya diambil daripada pertukangan 
China dan Jepun. Gaya reka bentuk bumbung ini tidak diketahui di Timur Tengah. Oleh kerana Islam 
tidak berkembang secara meluas di Jepun, beliau berpendapat reka bentuk ini datang sepenuhnya dari 
China.
32
Boyd berpandangan gaya dan reka bentuk bumbung meru masjid ini dikatakan diambil daripada 
seni bina yang dipraktikan sewaktu zaman Dinasti Ming.
33
 Hasil penghijrahan masyarakat Cina ke Asia 





Penggunaan reka bentuk bumbung China telah digunakan hampir 2000 tahun dan pengaruh reka bentuk 
bumbung ini telah tersebar luas ke serata negara.35 Tempoh ini merupakan jangka masa yang sangat 
panjang kerana tamadun China adalah di antara tamadun yang tertua dunia. Terdapat lima jenis reka 
bentuk bumbung yang utama di China iaitu bumbung panjang, bumbung lima (mu tien), campuran 
bumbung panjang dan bumbung lima (hsuan shan) dan bumbung piramid (tsuan tsien).
36
 Setiap daripada 
lima jenis bumbung ini pasti dihiasi dengan sulur buyur dan mahkota atap. Apabila kelima-lima jenis 
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bumbung ini diperkenalkan di Alam Melayu oleh masyarakat Cina, kesemuanya diubahsuai mengikut 
kesesuaian dan penerimaan masyarakat di Alam Melayu Melaka khususnya. Bumbung piramid digunakan 
untuk pembinaan masjid ‘Melaka style’ manakala reka bentuk bumbung yang lain diguna untuk membina 
rumah ibadat dan bangunan tradisional Cina. Penggunaan reka bentuk bumbung-bumbung ini kemudianya 
disebarkan di kawasan-kawasan yang berdekatan seperti di Jepun, Korea dan Taiwan. Oleh itu, jangka 
masa 2000 tahun sudah tentu menjadi bukti bahawa pengaruh reka bentuk bumbung meru atau bumbung 








Ciri-ciri dan bentuk sulur bayur yang terdapat di masjid-masjid negeri Melaka menunujukan pengaruh 
daripada reka bentuk Cina berdasarkan kepada teori yang mengatakan bentuk ini diambil daripada reka 
bentuk khemah masyarakat kuno Tartar yang mengamalkan hidup secara nomad.38 Menurut Lamprey, 
bentuk dan ukiran pada bumbung tersebut dihasilkan melalui ilham daripada pohon cemara yang 
menggambarkan kesungguhan, keharmonian dan kecantikan persekitaran semula jadi. 39  Needham 
berpandangan bahawa lengkungan tersebut adalah ilham daripada agama Buddha sendiri. 40  Pada 
kebiasaanya reka bentuk dan corak sulur buyur yang terdapat di Selatan China boleh dibahagikan kepada 
tiga bentuk. Pertama, perabung utama yang berakhir dengan lengkungan, kedua, perabung utama yang 
berakhir dengan hiasan geometri atau ukiran naga dan yang ketiga adalah perabung yang berakhir dengan 
patung seramik.41 Di Melaka kebanyakan sulur buyur berada dalam bentuk kategori satu dan dua. 
 
Hiasan pada hujung perabung atau sulur bayur ini telah bermula sejak dari zaman kerajaan Dinasti Ming 
dan Qing lagi. Kebanyakan kawasan yang menggunakan hiasan pada hujung perabung ini adalah mereka 
yang datang dari daerah Guangdong dan Fujian. Hiasan ini mula berkembang dan dihasilkan dalam 
banyak corak dan bentuk. Antaranya ialah haiwan, burung, bunga, ikan, serangga dan dewa-dewi yang 
dibuat dengan menggunakan mortar, marmar dan cip porselin. 42 
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Gambar di atas adalah merupakan sulur buyur yang pada kebiasaanya dapat dilihat pada masjid-masjid 
yang mempunyai bumbung yang berbentuk meru. Sulur buyur ini adalah berbentuk kepala ayam yang 
sedang berkokok. Hiasan ayam berkokok seringkali menghiasi perabung dan sulur buyur bangunan-
bangunan tradisional di negeri China.
43




Hiasan pada puncak bumbung masjid lebih dikenali sebagai mahkota atap dan pada kebiasaanya mahkota 
atap diperbuat daripada seramik. Selain diketahui sebagai mahkota atap, ianya juga dikenali dengan 
mustoka dan puncak.45 Masyarakat Kelantan memangilnya sebagai buah buton manakala bagi masyarakat 
Terengganu ianya dipanggil sebagai buah gutong. 46  Hiasan ini hanya boleh didapati pada masjid 
Nusantara dan di China sahaja.47 Mahkota atap pada kebiasaanya juga boleh didapati pada puncak masjid-
masjid yang terdapat di Melaka.48 Hiasan mustoka atau mahkota atap ini dikatakan menerima pengaruh 
dari wilayah Canton dan Fukien, negara China.
49
 Pengaruh Cina (Buddha) kelihatan lebih ketara bentuk 
fizikalnya pada mahkota atap yang boleh didapati di masjid-masjid di Melaka, misalnya masjid Kampung 
Hulu. Pembuatan mahkota atap daripada seramik menonjolkan kemewahan kerana seramik 50  adalah 
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barangan yang sangat berharga di samping memiliki daya tarikannya yang tersendiri kerana 
keistemewaanya pada waktu tersebut.51  
Setiap rekaan mahkota atap ini mempunyai bentuk yang tersendiri ada terdapat mahkota atap yang 
memiliki hiasan setingkat dan ada yang mempunyai sehingga lima tingkat hiasan seperti yang boleh 
dilihat pada Masjid Tanjung Keling. Selain itu, mahkota atap memiliki daya ketahanan yang tinggi dan 
mampu bertahan dalam tempoh yang sangat lama seperti mahkota atap masjid Kampung Keling yang 
masih teguh selama 266 tahun. Mahkota atap yang diperbuat daripada seramik ini juga mampu bertahan 
daripada hawa panas dan air hujan kerana telah mengalami proses pembakaran tinggi.
52
 Sampai saat ini 
seramik-seramik pada mahkota atap tersebut masih teguh berada diatas puncak bumbung masjid. Seramik 
porselin China pada zaman dahulu merupakan barang mewah dan berharga yang menjadi kebanggan 
tersendiri bagi pemiliknya, sehingga hanya ditemukan pada tempat-tempat tertentu.53  
 
Penggunaan seramik Cina pada puncak mustoka atau mahkota atap masjid akan menonjolkan penampilan 
masjid sebagai bangunan ibadat yang suci dan memiliki daya tarikanya yang tersendiri. Menurut 
pandangan Abdul Rochim “porselin Cina merupakan barang yang mahal harganya serta dapat melahirkan 
kemegahan pada bangunan masjid.54Keistemewaan mahkota atap ini jelas pada bentuknya seperti bentuk 
stupa. Motif yang sering digunakan ialah sulur daun dan kelopak teratai. Bentuk mahkota atap di Melaka 
juga seperti piramid yang mana ianya bersaiz besar di bahagian bawah dan semakin mengecil dibahagian 
atas sehingga ke puncaknya. Keistemewaan mahkota atap jelas kelihatan pada coraknya yang menarik 
serta bahan buatannya yang mahal dan dapat bertahan lama. Ada di antara mahkota atap ini diperbuat 
daripada tembaga seperti terdapat pada masjid Kg. Duyong dan ada juga yang diperbuat daripada batu 
karang seperti yang boleh dilihat pada mustoka masjid Besar Serkam Tengah. Batu karang ini diambil 
dari laut dan diukir sehingga menghasilkan satu nilai kesenian yang tinggi.55 
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Persahabatan yang berlaku di antara kerajaan China dan kerajaan Melayu Melaka adalah merupakan 
hubungan dua hala yang menjadi tinggalan sejarah yang besar kerana memberi kesan daripada aspek 
politik, ekonomi, kebudayaan dan kesenian. Hubungan mesra di antara dua kuasa besar ini telah 
menyebabkan berlakunya asimilasi dan pertukaran dua budaya yang unik dan berbeza. Masyarakat Cina 
yang datang berhijrah ke Asia Tenggara amnya dan Melaka khususnya membawa bersama mereka 
pelbagai bentuk budaya yang merangkumi kegiatan hidup, sikap, kebudayaan, ekonomi dan tidak 
ketinggalan kesenian. Masyarakat Cina telah memainkan peranan yang besar dalam bidang pertukangan 
sama ada pertukangan masjid atau bangunan ibadat Cina dan bangunan tradisional Cina di Melaka. 
Penghijrahan masyarakat Cina ke Semenanjung amnya dan Melaka khususnya telah membawa bersama 
mereka warisan seni bina Cina.
57
 Oleh itu, masyarakat Cina sangat memainkan peranan penting dalam 
pembinaan masjid yang terdapat di tengah bandar Melaka dan prototaip bangunan masjid yang dibina 
kemudianya di kawasan-kawasan luar bandar adalah mengikut kepada bangunan masjid yang terdapat di 
bandar Melaka Tengah ini. Kewujudan satu bentuk gaya yang menarik ini dinamakan gaya Melaka.58  
 
Kesan tinggalan ini jelas menunjukan bahawa agama Islam bersifat universal dan  boleh diterima menjadi 
sebahagian daripada kehidupan umat Islam selagi mana tidak melanggar syarak. Warisan yang 
ditinggalkan menjadi bukti bahawa masyarakat Melayu adalah bangsa yang bersifat terbuka dan mudah 
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